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О.С.ТОВСТОПЛЕТ  
 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛОВЦОВ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 
Проводится анализ участия сборной команды Харьковской области по плаванию в 
Олимпийском цикле 2005-2007 г. 
 
При обучении будущих специалистов физического воспитания и спорта важно 
конкретизировать и дополнить имеющиеся сведения современной информацией о 
выступлении сильнейших пловцов на соревнованиях.  
В работе обобщены информационные материалы, которые практически 
отсутствуют в справочниках и учебниках.  
Полученные данные являются мощным инструментом для выявления 
объективной тенденции развития спортивного плавания среди пловцов 
Харьковского региона. 
Эта современная информация расширяет профессиональный кругозор у 
изучающих плавание, которая является стимулирующим фактором при обучении и 
совершенствовании у них специальных знаний, умений и навыков, которые 
целесообразно использовать при подготовке квалифицированных специалистов в 
условиях вуза. Данная информация будет представлять определенный интерес для 
специалистов физического воспитания и спорта, а также для многочисленных 
любителей плавания в странах СНГ. 
Рассмотрим участие спортсменов сборной команды Харьковской области по 
плаванию в чемпионатах Мира (ЧМ), Кубках Мира (КМ), Чемпионатах Европы 
(ЧЕ), Всемирной Универсиаде (ВУ), Чемпионатах Украины (ЧУ) и Кубках Украины 
(КУ) за период 2005-2007 гг. 
В 2005 г. завоевано 46 медалей из них 7 золотых, 25 серебряных, 14 
бронзовых. 
 
Таблица 1 
Соревнования Медали Всего 
ЧУ ЧЕ ЧМ КМ КУ ВУ 
золот. 7 5 - - 2 - - 
серебр. 25 21 - - 1 3 - 
бронз. 14 10 - - - 4 - 
Всего 46 36 - - 3 7 - 
 
Рассмотрим более детально распределение медалей, завоеванных по 
категориям. 
Кубок Мира. Зубкова Екатерина – 2 золотые, 1 бронзовая. Установила 2 
рекорда Украины. 
Чемпионат Украины. Червинский Игорь – 3 золотые, Снитко Игорь – 1 
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золотая, 2 серебряные, Зубкова Екатерина – 1 золотая, 4 серебряные, 1 бронзовая, 
Вереитинов Дмитрий – 4 серебряных, 1 бронзовая, Пронь Артем – 1 серебряная, 2 
бронзовые, Проценко Александр – 2 бронзовые, Кушнарев Максим – 2 серебряные, 
Лутченко Александр – 2 серебряные, 1 бронзовая. 
Чемпионат Мира (Канада). Червинский Игорь – 15 место, 14 место, 
Вереитинов Дмитрий – эстафета 4x200 в/ст. (рекорд Украины – 7.28.41), Снитко 
Игорь – 25 место, Зубкова Екатерина – 14 место. 
Всемирная Универсиада. Червинский Игорь – 1 бронзовая, Вереитинов 
Дмитрий – 12 место, Снитко Игорь – 6 место. 
Национальный Кубок Украины. Червинский Игорь – 2 серебряные, 
Вереитинов Дмитрий – 1 бронзовая, Снитко Игорь – 1 бронзовая, Цепух Александр 
– 1 серебряная, 1 бронзовая, Проценко Александр – 1 бронзовая. 
Члены сборной команды Украины 2005 (Основной состав). Червинский Игорь, 
Снитко Игорь, Зубкова Екатерина, Вереитинов Дмитрий, Пронь Артем, Проценко 
Александр, Кушнарев Максим, Лутченко Александр, Гончаренко Артем, Степанюк 
Дарья, Скрипель Ксения, Донченко Андрей, Подлесная Юлия. 
В 2006 г. завоевано 80 медалей из них: 24 золотых, 29 серебряных, 27 
бронзовых. 
 
Таблица 2 
Соревнования Медали Всего 
ЧУ ЧЕ ЧМ КМ КУ ВУ 
золот. 24 11 - - 3 6 4 
серебр. 29 20 1 - - 8 - 
бронз. 27 15 2 - 2 8 - 
Всего 80 46 3 - 5 22 4 
 
Рассмотрим более детально медали, завоеванные по категориям. 
Кубок Мира. Зубкова Екатерина – 3 золотые, 2 серебряных. 
Чемпионат Европы. Зубкова Екатерина – 5 место, Подлесная Юлия – 1 
серебряная. 
Чемпионат Мира. Зубкова Екатерина – 9 место, Подлесная Юлия – 5 место. 
Чемпионат Европы среди юниоров. Степанюк Дарья – 2 бронзовые, Скрипель 
Ксения – 9 место. 
Всемирная гимназиада среди школьников. Степанюк Дарья – 3 золотые, 
Скрипель Ксения – 1 золотая. 
Чемпионат Украины. Червинский Игорь – 2 золотые, 2 серебряные, 1 
бронзовая, Снитко Игорь – 2 золотые, 2 серебряные, Зубкова Екатерина – 1 золотая, 
4 серебряные, 3 бронзовые, Вереитинов Дмитрий – 3 золотые, 1 бронзовая, Пронь 
Артем – 1 золотая, 1 серебряная, Проценко Александр – 1 серебряная, Кушнарев 
Максим – 1 золотая, 1 серебряная, Лутченко Александр – 2 серебряные, 2 
бронзовые, Подлесная Юлия – 6 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые, Цепух 
Александр – 2 золотые, 2 – серебряные, Степанюк Дарья – 1 золотая, 1 серебряная, 1 
бронзовая, Скрипель Ксения - 1 золотая, 1 бронзовая . 
Национальный Кубок Украины. Червинский Игорь – 3 бронзовые, Снитко 
Игорь – 1 золотая, 2 серебряные, Цепух Александр – 2 серебряные, Проценко 
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Александр – 1 бронзовая, Шудренко Роман - 1 золотая, 1 серебряная, Степанюк 
Дарья – 1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые, Скрипель Ксения - 1 золотая, 1 
бронзовая, Пронь Артем – 1 золотая, Цепух Александр – 2 серебряные. 
Члены сборной команды Украины 2005 (Основной состав). Червинский Игорь 
(з.м.с), Снитко Игорь (м.с.м.к), Зубкова Екатерина (м.с.м.к), Вереитинов Дмитрий 
(м.с.м.к), Пронь Артем (м.с.), Проценко Александр (м.с.), Кушнарев Максим (м.с.), 
Лутченко Александр (м.с.), Степанюк Дарья (м.с.), Скрипель Ксения (м.с.), 
Подлесная Юлия (м.с.м.к), Шудренко Роман (м.с.) 
В 2007 г. завоевано 111 медалей из них: 52 золотых, 41 серебряных, 18 
бронзовых. 
Таблица 3 
Соревнования Медали Всего 
ЧУ ЧЕ ЧМ КМ КУ ВУ 
золот. 52 42 - - - 10 - 
серебр. 41 30 - - - 10 1 
бронз. 18 13 - - - 4 1 
Всего 111 85 - - - 24 2 
 
Рассмотрим более детально медали, завоеванные по категориям. 
Всемирная Универсиада. Зубкова Екатерина - 1 серебряная, Пронь Артем - 1 
бронзовая. 
Чемпионат Украины. Снитко Игорь - 5 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая, 
Подлесная Юлия - 5 золотых , 6 серебряных, Пронь Артем - 5 золотых, 3 
серебряные, 1 бронзовая, Степанюк Дарья - 5 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая, 
Вереитинов Дмитрий - 4 золотые, 1 серебряная, Кушнарев Максим - 3 золотые, 3 
серебряные, Шудренко Роман - 3 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая, Зубкова 
Екатерина - 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая, Скрипель Ксения - 2 золотые, 4 
серебряные, 2 бронзовая, Лутченко Александр - 1 золотая, 2 серебряные, 2 
бронзовые, Проценко Александр - 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая, Червинский 
Игорь - 1 бронзовая, Цепух Александр – 6 золотых, 1 – серебряная, 1 бронзовая.. 
Национальный Кубок Украины. Снитко Игорь - 3 золотые, Подлесная Юлия - 
2 золотые, 1 серебряная, Зубкова Екатерина - 1 золотая, 2 серебряные, Степанюк 
Дарья - 1 золотая, 1 серебряная, Лутченко Александр - 2 серебряные, Проценко 
Александр - 1 серебряная, 1 бронзовая, Цепух Александр – 1 золотая, 1 – 
серебряная, 1 серебряная, Шудренко Роман - 2 золотые, Скрипель Ксения – 1 
серебряная, 1 бронзовая, Червинский Игорь – 1 серебряная, Пронь Артем – 1 
бронзовая. 
В 2007 году подготовлено: 1 МСМК - Пронь Артем и 1 МС - Иоффе 
Александр. 
Установлен один рекорд Украины Степанюк Дарьей (эстафета 4x100м 
вольным стилем) и 3 юношеских рекорда: Кузнецов Александр (2 рекорда) Иоффе 
Александр (1 рекорд). 
В 2007 г. лицензии на участие в XXIX Олимпийских играх в Пекине 
выполнили три спортсмена отделения это: Степанюк Дарья, Зубкова Екатерина и 
Пронь Артем. 
Члены сборной команды Украины на 2008год (основной состав) 
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Вереитинов Дмитрий (МСМК), Червинский Игорь (ЗМС), Снитко Игорь (МСМК), 
Пронь Артем (МСМК), Подлесная Юлия (МСМК), Зубкова Екатерина (МСМК), 
Лутченко Александр (МС), Проценко Александр (МС), Кушнарев Максим (МС), 
Степанюк Дарья (МС), Скрипель Ксения (МС), Иоффе Александр (МС), Цепух 
Александр (МСМК), Шудренко Роман (МС) 
Занятия отделения проводятся на арендованной базе ОУСЦ «Акварена». Для 
занятий арендуется 3 дорожки и тренажерный зал где тренируются спортсмены 
постоянного и переменного состава отделения, члены сборной команды 
Харьковской области: Вереитинов Дмитрий (МСМК), Червинский Игорь (ЗМС), 
Снитко Игорь (МСМК), Пронь Артем (МСМК), Подлесная Юлия (МСМК), Зубкова 
Екатерина (МСМК), Лутченко Александр (МС), Проценко Александр (МС), 
Кушнарев Максим (МС), Степанюк Дарья (МС), Скрипель Ксения (МС), Витолина 
Катерина (МС), Шаров Михаил (МС), Голубков Максим (МС), Шудренко Роман 
(МС), Бондаренко Игорь (МС). 
Таблица 4 - Рейтинг пловцов Харьковского региона среди областей Украины 
Год Среди областей Среди ШВСМ Среди УФК ДЮШС и СДЮСШОР 
2005 3 4 1 1 
2006 3 3 1 1 
2007 3 3 1 1 
 
Заключение. При обучении будущих специалистов физического воспитания и 
спорта в вузе важно конкретизировать и дополнить имеющиеся сведения 
современной информацией о выступлении сильнейших пловцов в Олимпийском 
цикле. Специалистам-профессионалам по физическому воспитанию и спорту 
следует также располагать достаточно объективной информацией о реальном 
положении рейтинга сборной команды по плаванию Харьковского региона среди 
областей Украины.  
На основании вышеизложенного можно составить рейтинг школы высшего 
спортивного мастерства (ШВСМ), училища физической культуры №1 (УФК), 
специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Спартак» 
среди областей Украины. 
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